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Для вдалого впровадження збалансованої системи показників (ЗСП) на підприємстві слід ретельно розробити кожний з її етапів. Існує ряд схем з розроблення ЗСП на підприємстві залежно від галузі та виду діяльності, а також від специфіки організації самого підприємства. 
Узагальнений процес розробки ЗСП можна представити у вигляді схеми (рис. 1).


Рис. 1 – П’ятиетапна модель розробки ЗСП

ЗСП може застосовуватися для досягнення таких цілей як: роз’яснення прийнятої стратегії, доведення стратегії до співробітників організації, узгодження зі стратегією завдань підрозділів і персональних цілей співробітників, ув’язування стратегічних завдань із довгостроковими цілями й річним бюджетом, виявлення й координація стратегічних ініціатив, періодичний і систематичний перегляд стратегії, установлення зворотного зв’язку для корегування стратегії. 
Застосування ЗСП починається з оголошення корпоративної стратегії й визначення загалом етапів її реалізації. До таких відносяться: 
• розроблення показників;
• виявлення причинного зв’язку;
• розроблення ієрархії карт показників;
• установлення зв’язку з оплатою;
• підготовлення інфраструктури інформаційних технологій;
• одержання й використання зворотного зв’язку.
Таким чином, за допомогою впровадження ЗСП на підприємстві існують можливості отримання очікуваного результату в незалежності від поставлених цілей, також виникають зміни в організаційній структурі підприємства (табл. 1).

Таблиця 1 – Можливості ЗСП у отриманні очікуваного результату на підприємстві
За допомогою ЗСП
можливо	неможливо
Усунути розрив між розробкою стратегії та її впровадженням	Дати ефект раніше, ніж через 3 – 9 місяців 
Оперативно та точно реагувати на зміни оточуючого середовища	Відмовитись від традиційних інструментів планування і контролю
Оцінити успішність проекту на стадії його виникнення	Зберігати систему незмінною
Оцінити та вибрати стратегію	Створити стратегію

Для успішного впровадження ЗСП показників необхідно:
1) одержати підтримку керівництва;
2) дійти згоди по використовуваній термінології;
3) знайти внутрішнього керівника проекту;
4) визначити місію, бачення й стратегію підприємства; 
5) визначити область охоплення (підрозділу підприємства, у яких впроваджується ЗСП); 
6) визначити стратегічні цілі;
7) визначити ключові показники ефективності для оцінки досягнення цілей і способи одержання даних для показників; 
8) визначити ініціативи для досягнення стратегічних цілей;
9) впровадити управління процесами;
10) оцінювати ефективність підприємства за певні періоди.
При впровадженні ЗСП вирішуються наступні управлінські завдання, а саме: стратегічне планування діяльності підприємства, аналіз і виявлення прихованих проблем у діяльності, аналіз і оцінка зовнішнього середовища підприємства, планування поточної діяльності підприємства, створення системи контролю за виконання поставлених завдань, створення системи впровадження нововведень, стимулювання продуктивної роботи підлеглих, організація ефективного обліку на підприємстві,формування функціональної структури управління, аналіз результатів діяльності підприємства.
ЗСП приносить найбільшу користь, коли організація проходить через етап трансформації від однієї бізнес-моделі до іншої, коли міняє фокус із продукту на споживача.

Визначення проекцій (фінанси, клієнти, внутрішні бізнес-процеси, навчання та кар’єрний ріст)

Формування цілей для кожної з проекцій перспектив

Розробка індикаторів досягнення цілей

Встановлення цільових значень показників

Виділення зв’язків між ЗСП, бюджетом та системою мотивації персоналу

Розробка програми з досягнення цілей

Формалізація стратегії



